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人間は他人と互いにコミュニケーションしている。かれらはコミュニ
ケーションのに言語と文字を作った。漢字では文字が意味と成り立ちがあ
る。本研究は「四版の日経ウーマン（２００５年、４月）の雑誌における
女偏の部首がある熟語の意味」を題として意味と漢字が女関連したと関連
しなかった。 
本研究は記述的な分析方法で定性的な研究である。記述的な分析は四
版の日経ウーマン（２００５年、４月）の雑誌における女偏の部首を分析
するためである。 
結果として、女偏の部首は３２データ見つかった。それから、分析さ
れてから新しい意味が結果である。その分析から、女関連したと関連しな
かったことが見つかれる。 
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Manusia diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna di dunia. 
Mereka memiliki bahasa dan huruf yang mereka ciptakan untuk berkomunikasi. 
Pada huruf kanji, masing-masing huruf memiliki makna dan naritachi. Penelitian 
yang berjudul Makna Jukugo pada Kanji yang Memiliki Karakter Dasar 
“Onnahen” yang Terdapat pada Majalah Nikkei Women edisi 4 (April 2005) ini 
bertujuan untuk menjelaskan tentang makna dari huruf kanji yang berkaitan 
maupun yang tidak berkaitan langsung dengan wanita. 
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan metode 
analisis deskriptif. Analisis deskriptif pada penelitian ini bertujuan untuk 
menganalisis makna dari karakter dasar onnahen pada jukugo yang terdapat pada 
majalah Nikkei Women edisi 4 (April 2005). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 32 data berupa jukugo 
dengan karakter dasar onnahen. Kemudian di analisis maknanya sehingga 
menghasilkan makna baru. Dari analisis tersebut, dapat ditemukan makna jukugo 
dengan karakter dasar onnahen yang memiliki keterkaitan dan yang tidak 
memiliki keterkaitan langsung dengan wanita. 
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